イメージ豊かな読みを促す国語科授業についての一考察 : 「花いっぱいになあれ」の実践記録分析を通して by 叶井, 晴美
１
　
は
じ
め
に
　
私
が
、
子
ど
も
た
ち
が
文
章
か
ら
登
場
人
物
の
心
情
を
読
み
取
り
、
イ
メ
ー
ジ
豊
か
に
解
釈
す
る
の
に
、
登
場
人
物
に
な
り
き
っ
て
物
語
の
世
界
を
身
体
を
通
し
て
体
感
す
る
こ
と
が
有
効
な
手
立
て
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
一
九
九
五
年
に
赴
任
し
た
小
規
模
校
の
実
践
（
叶
井
、
１
９
９
８
）
で
あ
る
。
三
学
期
に
地
域
の
方
を
よ
ん
で
、
学
習
発
表
会
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
か
も
と
り
ご
ん
べ
え
」
を
学
習
し
た
後
、
劇
で
発
表
を
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
九
人
の
子
ど
も
た
ち
と
学
習
を
進
め
た
。
す
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
文
章
を
何
度
も
読
み
直
し
、
こ
の
よ
う
な
動
作
で
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
み
ん
で
話
し
合
い
な
が
ら
か
も
と
り
ご
ん
べ
え
の
心
情
や
物
語
世
界
の
様
子
を
想
像
し
読
み
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
が
所
謂
「
確
認
読
み
」
か
ら
、「
解
釈
読
み
」
へ
思
考
を
深
め
な
が
ら
読
む
た
め
に
、
動
作
化
や
劇
化
を
通
し
て
登
場
人
物
に
な
り
き
る
体
験
が
有
効
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
２
　「
花
い
っ
ぱ
い
に
な
あ
れ
」
の
先
行
実
践
に
つ
い
て
　「
花
い
っ
ぱ
い
に
な
あ
れ
」
の
代
表
的
な
授
業
実
践
記
録
を
検
討
す
る
。
　
西
郷
竹
彦
（
１
９
８
５
）
は
、
授
業
の
中
で
、
話
者
（
語
り
手
）
の
視
覚
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
の
違
い
を
考
え
さ
せ
た
。
語
り
手
が
コ
ン
の
内
の
目
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
児
童
に
お
面
を
つ
け
さ
せ
て
コ
ン
に
変
身
さ
せ
、
コ
ン
の
気
持
ち
を
考
え
さ
せ
、
コ
ン
の
せ
り
ふ
を
言
わ
せ
る
。
コ
ン
が
、
は
あ
っ
と
た
め
息
を
つ
く
と
こ
ろ
を
動
作
化
さ
せ
、
お
面
を
は
ず
さ
せ
、
も
と
の
自
分
に
変
身
さ
せ
、
コ
ン
の
こ
と
を
ど
う
思
う
か
問
う
。
児
童
の
〈
つ
づ
き
の
感
想
〉
に
、〈
先
生
、
あ
の
ね
、
ぼ
く
ね
。
目
を
こ
す
っ
た
と
き
に
（
コ
ン
は
目
を
こ
す
り
ま
し
た
、
の
と
き
の
コ
ン
に
な
っ
て
動
作
化
し
た
と
き
に
「
ど
う
し
て
こ
す
っ
た
の
？
」
と
き
か
れ
て
）「
お
か
し
い
な
。」
と
い
っ
た
ん
だ
よ
。
だ
け
ど
、
ほ
ん
と
う
は
ね
え
、
び
っ
く
り
し
た
の
こ
こ
ろ
の
中
で
、
び
っ
く
り
し
た
ん
だ
よ
。〉
と
、
動
作
化
に
よ
る
同
化
体
験
の
効
果
が
見
ら
れ
る
。
動
作
化
は
補
助
的
な
方
法
で
あ
り
、
言
葉
で
分
か
る
力
を
育
て
る
こ
と
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
低
学
年
の
場
合
、
体
で
分
か
ら
せ
る
、
体
で
表
現
さ
せ
る
動
作
化
は
ふ
さ
わ
し
い
─　　─１
「
国
語
教
育
研
究
」
第
五
十
九
号
（
平
成
三
十
年
三
月
刊
）
　
イ
メ
ー
ジ
豊
か
な
読
み
を
促
す
国
語
科
授
業
に
つ
い
て
の
一
考
察
─
─「
花
い
っ
ぱ
い
に
な
あ
れ
」
の
実
践
記
録
分
析
を
通
し
て
─
─
叶
　
井
　
晴
　
美
方
法
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
川
野
理
夫
（
１
９
８
３
）
は
、
授
業
の
一
次
読
み
で
、「〈
さ
い
て
い
た
の
だ
〉
は
発
見
の
驚
き
で
あ
る
。
目
を
大
き
く
見
ひ
ら
い
て
お
ど
ろ
く
コ
ン
の
形
象
を
よ
く
わ
か
ら
せ
た
い
。」
と
、
児
童
に
コ
ン
の
目
の
動
作
化
を
さ
せ
た
。
須
田
実
（
１
９
８
６
）
は
、
入
門
期
の
授
業
技
術
と
し
て
、
子
供
に
あ
き
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
心
掛
け
の
必
要
性
と
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
も
子
供
の
集
中
力
の
持
続
が
む
ず
か
し
い
こ
と
を
指
摘
。
読
む
、
話
す
、
聞
く
、
見
る
、
動
作
を
す
る
、
声
を
合
わ
せ
て
擬
声
語
を
繰
り
返
さ
せ
て
言
わ
せ
る
、
な
ど
、
展
開
の
変
化
を
つ
く
る
技
術
が
欲
し
い
と
述
べ
た
。
同
著
の
中
で
、
八
巻
恒
雄
は
、
入
門
期
の
児
童
が
興
味
を
失
わ
な
い
よ
う
に
、
さ
し
絵
や
動
作
化
等
を
加
え
て
読
み
進
め
る
こ
と
の
大
切
さ
を
指
摘
。
文
か
ら
だ
け
で
は
様
子
を
想
像
す
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
、
動
作
化
が
有
効
な
手
法
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
、
人
物
の
心
情
を
捉
え
さ
せ
る
際
、
動
作
化
を
行
っ
て
お
れ
ば
心
情
が
容
易
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
必
ず
文
章
に
帰
り
、
ど
の
文
や
ど
の
語
句
を
読
む
た
め
に
、
さ
し
絵
に
つ
い
て
話
し
合
い
を
し
、
動
作
化
を
行
っ
て
い
る
の
か
、
明
確
に
す
る
こ
と
が
入
門
期
以
降
の
国
語
学
習
を
無
理
な
く
進
め
る
た
め
の
学
習
の
基
盤
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
る
と
し
た
。
し
か
し
同
著
の
、
神
宮
イ
ク
江
に
よ
る
授
業
実
践
の
記
録
に
は
、
動
作
化
に
つ
い
て
の
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
全
国
国
語
教
育
実
践
研
究
会
（
１
９
９
８
）
の
指
導
者
四
名
に
よ
る
全
授
業
記
録
に
は
、
指
導
方
針
の
中
に
「
語
句
を
理
解
さ
せ
る
た
め
、
動
作
化
を
工
夫
す
る
」
と
あ
る
。
授
業
者
の
一
人
今
枝
弘
子
は
、「
ト
ン
ト
ン
」
の
動
作
化
で
、「
軽
く
、
や
さ
し
く
た
た
く
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
、
話
し
合
い
も
活
発
に
な
っ
た
」
と
述
べ
た
。『
動
作
化
は
ね
ら
い
を
は
っ
き
り
し
て
お
か
な
い
と
、
こ
と
ば
か
ら
遊
離
し
て
単
な
る
遊
び
に
な
っ
て
し
ま
う
。
た
だ
、
水
を
か
け
る
の
で
は
な
く
、
「
ザ
ー
」
と
「
チ
ャ
プ
ン
」
を
比
較
さ
せ
、「
チ
ャ
プ
ン
」
と
言
い
な
が
ら
動
作
化
を
さ
せ
た
。
語
感
と
動
作
と
う
ま
く
結
び
つ
い
て
効
果
的
で
あ
る
。』
と
指
摘
。
稲
本
昭
治
（
１
９
８
９
）
も
、
指
導
の
ね
ら
い
の
中
で
「
動
作
化
を
取
り
入
れ
る
」
と
し
た
。
授
業
記
録
で
は
、
コ
ン
が
目
を
こ
す
る
、
ト
ン
ト
ン
た
た
く
、
お
ひ
げ
を
ひ
っ
ぱ
る
、
に
こ
に
こ
す
る
を
動
作
化
さ
せ
た
。「
動
作
化
を
内
容
の
あ
る
も
の
に
す
る
に
は
、
つ
ね
に
文
に
も
ど
っ
て
確
認
し
、
あ
い
ま
い
な
動
作
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
か
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
。
児
童
言
語
研
究
会
（
１
９
９
１
）
に
よ
る
一
読
総
合
法
授
業
実
践
集
で
は
、
指
導
者
沖
山
槙
子
の
授
業
記
録
に
、
プ
リ
ン
ト
へ
の
書
き
込
み
、
表
現
読
み
が
見
ら
れ
る
が
、
動
作
化
は
見
あ
た
ら
な
い
。
　
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
授
業
者
は
、
授
業
に
関
す
る
感
想
や
反
省
を
超
え
る
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
授
業
者
以
外
の
人
は
、
教
材
を
指
導
す
る
に
あ
た
っ
て
、
低
学
年
で
動
作
化
を
用
い
る
こ
と
の
有
効
性
や
意
味
づ
け
が
見
ら
れ
る
。
研
究
は
、
後
者
を
目
指
す
。
西
郷
竹
彦
は
、
動
作
化
を
通
し
て
、
主
に
話
者
の
視
覚
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
の
違
い
を
指
導
し
て
い
る
。
動
作
化
し
た
あ
と
子
ど
も
た
ち
同
士
で
意
見
を
交
流
し
な
が
ら
、「
コ
ン
の
夢
」
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
促
す
指
導
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
３
　
作
品
の
構
造
と
視
点
　
子
ぎ
つ
ね
の
コ
ン
は
、
赤
い
風
船
と
の
出
会
い
と
別
れ
、
不
思
議
な
芽
の
再
生
と
金
色
の
花
に
よ
る
繁
栄
と
食
物
の
種
と
い
う
豊
穣
を
得
て
自
分
の
見
た
い
い
夢
の
実
現
を
実
感
す
る
。
子
ど
も
た
ち
は
、
コ
ン
に
同
化
す
る
こ
と
で
、「
夢
の
挫
折
─
再
生
─
繁
栄
─
豊
穣
─
夢
の
再
認
識
」
を
体
験
す
る
。
赤
い
風
船
に
─　　─２
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
夢
は
鮮
や
か
な
赤
色
だ
け
ど
ふ
わ
ふ
わ
と
ま
こ
と
に
頼
り
な
く
、
あ
っ
と
い
う
ま
に
パ
ン
と
弾
け
る
。
し
か
し
、
壊
れ
た
夢
は
種
（
夢
の
為
に
努
力
し
た
こ
と
）
を
残
す
。
努
力
し
て
得
た
夢
の
種
は
ゆ
っ
く
り
時
間
を
か
け
て
根
を
張
り
た
く
ま
し
く
大
き
く
育
ち
、
繁
栄
と
豊
穣
を
も
た
ら
し
、
夢
の
実
現
の
あ
り
方
に
つ
い
て
再
認
識
す
る
。
短
い
話
だ
が
、
子
ど
も
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
人
生
の
エ
ッ
セ
ン
ス
に
ち
ょ
っ
ぴ
り
触
れ
る
作
品
で
あ
る
。
４
　
目
標
と
単
元
計
画
（
１
）
目
標
　
　
①
物
語
を
読
ん
で
、
音
読
発
表
会
を
す
る
と
い
う
活
動
に
興
味
を
持
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
　
　
②
人
物
の
行
動
や
会
話
に
着
目
し
、
比
較
し
た
り
、
繋
げ
た
り
、
動
作
化
し
た
り
し
な
が
ら
場
面
の
様
子
を
想
像
し
た
こ
と
が
伝
わ
る
よ
う
に
、
音
読
で
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
③
場
面
の
様
子
に
つ
い
て
、
こ
と
ば
を
手
が
か
り
に
想
像
し
た
こ
と
を
「
な
り
き
り
日
記
」
に
書
く
こ
と
が
で
き
る
。
（
２
）
単
元
計
画
─　　─３
　学校の子どもたちの願い
　「花いっぱいになあれ」
赤い　ふうせん
願い
??????
ゆめ
　こうばしくってあまいたね
　ほんとに、あのとき見たゆめ、こういうあじがしたよ。
たしかにいいゆめを見たと思った
あれは、金色の花がさいたゆめだったんだ。
赤い花がいっぱいさくよ。
いいゆめ
きっと、この花のゆめを見たんだ
語り手
　もし、あなたが山にのぼって、ぽっかりとさいたひまわりの花を見たら、
それは、コンのひまわりです。そして、学校の子どもたちが、「花いっぱい
になあれ。」といって、ふうせんにつけてとばした花なのですよ。
語り手と読者は、コンの夢がだんだん成就する様子を見ている。
子どもたちの願いが、コンの夢と重なって成就することを知っている　読　者
この視点に立つと、学校の子どもたちとコンの夢を微笑ましく見る体験ができる。
　　　　　　コンのゆめ
　　　　　 とってもいいゆめ
　なんだかよくおぼえていないけれど
おいしいものをたくさんたべたあ
　とのようなうれしい気もち
入
れ
子
構
造
と
読
者
の
立
ち
位
置
に
つ 
い
て
（
注
１
）
第
一
次
第
二
次
１１２３４
学
習
の
見
通
し
を
も
つ
。
・
物
語
を
読
み
、
心
に
残
っ
た
と
こ
ろ
を
も
と
に
感
想
を
も
つ
。
・「
な
り
き
り
日
記
」
に
書
い
た
こ
と
を
手
が
か
り
に
、
音
読
発
表
会
を
す
る
こ
と
に
意
欲
を
も
つ
。
言
葉
を
手
が
か
り
に
動
作
化
し
想
像
を
広
げ
、「
な
り
き
り
日
記
」
を
書
く
。
１
場
面
　
ふ
う
せ
ん
に
花
の
た
ね
を
つ
け
て
と
ば
す
学
校
の
子
ど
も
た
ち
　
　
　
　
ふ
わ
ふ
わ
と
ん
で
い
く
ふ
う
せ
ん
　
　
　
　
山
の
中
へ
下
り
て
い
く
ま
っ
か
な
ふ
う
せ
ん
２
場
面
　
下
り
て
き
た
ふ
う
せ
ん
と
い
い
ゆ
め
か
ら
目
覚
め
る
コ
ン
　
　
　
　
ふ
う
せ
ん
を
花
と
ま
ち
が
え
る
コ
ン
　
　
　
　
ふ
う
せ
ん
の
花
の
ね
を
あ
な
に
う
め
る
コ
ン
　
　
　
　
青
い
コ
ッ
プ
を
も
っ
て
く
る
コ
ン
　
　
　
　
水
を
や
っ
て
お
ひ
げ
を
ひ
っ
ぱ
っ
て
に
こ
に
こ
す
る
コ
ン
３
場
面
　
ふ
う
せ
ん
が
し
ぼ
ん
で
わ
あ
わ
あ
な
く
コ
ン
５
　
授
業
の
実
際
（
１
）
イ
メ
ー
ジ
豊
か
な
読
み
を
促
す
こ
と
が
出
来
た
場
面
①
　
第
二
次
二
場
面
　
空
か
ら
下
り
て
き
た
風
船
と
、
い
い
夢
か
ら
目
覚
め
た
コ
ン
と
の
出
会
い
Ｔ
　
で
は
、
や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。
隣
の
人
と
ど
ち
ら
か
が
風
船
に
な
っ
て
、
ど
ち
ら
か
が
子
ぎ
つ
ね
の
コ
ン
に
な
っ
て
や
っ
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
の
時
に
ね
風
船
の
人
は
椅
子
の
上
か
ら
ど
ん
ど
ん
下
り
て
き
て
く
だ
さ
い
。
Ｃ
　
は
い
。
Ｔ
　
じ
ゃ
あ
、
じ
ゃ
ん
け
ん
を
し
て
、
役
を
決
め
た
ら
、
子
ぎ
つ
ね
の
コ
ン
は
昼
寝
を
し
て
く
だ
さ
い
。
Ｃ
　
そ
れ
ぞ
れ
、
じ
ゃ
ん
け
ん
を
は
じ
め
る
。
じ
ゃ
ん
け
ん
を
し
て
、
風
船
と
コ
ン
に
な
る
。（
写
真
１
）
Ｔ
　
音
読
す
る
。「
ま
っ
か
な
ふ
う
せ
ん
は
、
し
ず
か
に
、
ふ
わ
ふ
わ
下
り
ま
し
た
。
山
の
中
の
、
小
さ
な
の
は
ら
に
下
り
ま
し
た
。
下
り
た
と
こ
ろ
に
、
小
さ
な
き
つ
ね
の
子
が
、
ひ
る
ね
を
し
て
い
ま
し
た
。
子
ぎ
つ
ね
の
コ
ン
で
し
た
。」
Ｃ
　
風
船
役
は
、
椅
子
の
上
か
ら
ゆ
っ
く
り
下
り
て
く
る
。
コ
ン
役
は
椅
子
の
下
の
方
に
丸
ま
っ
て
寝
て
い
る
。
Ｃ
　
風
船
役
は
、
コ
ン
の
子
の
目
の
前
に
顔
を
持
っ
て
く
る
。
コ
ン
の
子
が
目
を
開
け
る
と
、
お
互
い
の
顔
の
近
さ
に
、
び
っ
く
り
し
た
り
、
笑
っ
た
り
し
て
い
る
。（
交
替
し
て
や
る
）
Ｔ
　
風
船
に
な
っ
て
、
ど
ん
な
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
か
。
Ｃ
　
コ
ン
が
だ
ん
だ
ん
大
き
く
見
え
て
き
て
、
最
後
は
と
っ
て
も
顔
が
近
づ
い
て
、
○
○
く
ん
が
目
を
覚
ま
し
た
ら
、
ほ
ん
と
に
近
く
て
目
と
目
が
あ
い
ま
し
た
。
Ｔ
　
空
の
高
い
と
こ
ろ
か
ら
、
小
さ
な
野
原
へ
下
り
て
、
さ
ら
に
コ
ン
の
と
こ
ろ
に
下
り
て
き
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
時
、
だ
ん
だ
ん
コ
ン
が
大
き
く
見
え
て
き
た
ん
で
す
ね
。
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
と
い
い
ま
す
。
Ｔ
　
コ
ン
に
な
っ
て
ど
ん
な
こ
と
が
、
分
か
り
ま
し
た
か
。
Ｃ
　
○
○
君
が
、
そ
っ
と
下
り
て
き
て
、
目
を
開
け
た
ら
、
真
ん
前
に
顔
が
見
え
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
可
笑
し
く
な
っ
て
笑
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
Ｔ
　
あ
ち
こ
ち
で
、
笑
い
声
や
驚
く
声
が
聞
こ
え
ま
し
た
。
び
っ
く
り
し
た
け
ど
、
楽
し
そ
う
で
し
た
ね
。
Ｃ
　
う
ー
ん
。
楽
し
か
っ
た
。
○
引
き
続
き
、「
ふ
う
せ
ん
を
花
と
ま
ち
が
え
る
コ
ン
」「
ふ
う
せ
ん
の
花
の
ね
─　　─４
第
三
次
５６７８９
４
場
面
　
ま
っ
赤
な
花
が
さ
い
て
い
た
あ
と
に
、
め
を
み
つ
け
た
コ
ン
　
　
　
　
コ
ン
を
お
い
こ
し
ば
い
の
ば
い
の
ば
い
も
の
び
る
め
を
み
る
コ
ン
　
　
　
　
金
色
の
花
を
見
て
、「
ほ
う
。」
と
さ
け
ぶ
コ
ン
　
　
　
　
金
色
の
花
が
さ
い
た
ゆ
め
だ
っ
た
と
喜
ぶ
コ
ン
５
場
面
　
ひ
ま
わ
り
の
た
ね
を
食
べ
て
夢
の
味
に
満
足
す
る
コ
ン
６
場
面
　
コ
ン
と
学
校
の
子
ど
も
た
ち
と
ひ
ま
わ
り
の
繋
が
り
を
話
す
語
り
手
「
な
り
き
り
日
記
」
な
ど
を
手
が
か
り
に
、
音
読
発
表
会
を
し
、
感
想
を
交
流
す
る
。
（写真１）風船になる子が椅子
の上に上がって準備、コンに
なる子は下に丸くなる様子
を
あ
な
に
う
め
る
コ
ン
」「
青
い
コ
ッ
プ
を
も
っ
て
く
る
コ
ン
」「
水
を
や
っ
て
お
ひ
げ
を
ひ
っ
ぱ
っ
て
に
こ
に
こ
す
る
コ
ン
」
の
動
作
化
を
行
っ
た
。
そ
の
後
、
学
校
の
子
ど
も
た
ち
の
夢
と
コ
ン
の
夢
と
の
関
係
、
コ
ン
の
夢
の
内
容
に
つ
い
て
話
し
合
う
。
Ｔ
　
学
校
の
子
ど
も
た
ち
の
願
い
は
、
何
だ
っ
た
か
な
。
教
科
書
を
も
う
い
っ
ぺ
ん
見
て
読
ん
で
見
よ
う
。
Ｃ
　「
お
花
を
う
え
ま
し
ょ
う
。
お
花
を
い
っ
ぱ
い
咲
か
せ
ま
し
ょ
う
。」「
花
い
っ
ぱ
い
に
な
あ
れ
」
Ｔ
　
み
ん
な
は
、
書
い
て
い
た
ん
だ
け
ど
、
世
界
中
、
町
中
、
村
中
に
花
い
っ
ぱ
い
に
な
あ
れ
と
い
う
子
ど
も
た
ち
の
願
い
で
し
た
ね
。（
黒
板
の
最
初
に
板
書
）
こ
の
願
い
は
風
船
を
飛
ば
し
た
ら
、
終
わ
っ
た
の
か
な
あ
。
Ｃ
　
う
う
ん
。
続
い
て
い
る
。
Ｔ
　
じ
ゃ
あ
、
ず
っ
と
続
い
て
い
る
ん
だ
ね
。（
板
書
の
上
に
線
を
書
く
）
Ｔ
　
じ
ゃ
あ
、
コ
ン
の
夢
は
ど
う
な
っ
た
の
か
な
。
こ
こ
で
は
、
コ
ン
は
ど
ん
な
夢
を
見
て
い
た
の
か
な
。
Ｃ
　
子
ぎ
つ
ね
の
コ
ン
は
と
っ
て
も
い
い
ゆ
め
を
見
て
い
ま
し
た
。
な
ん
だ
か
よ
く
お
ぼ
え
て
い
な
い
け
れ
ど
、
お
い
し
い
も
の
を
た
く
さ
ん
た
べ
た
あ
と
の
よ
う
な
、
う
れ
し
い
気
も
ち
で
目
を
あ
け
ま
し
た
。
Ｔ
　
こ
の
と
き
、
コ
ン
の
夢
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
か
な
あ
。
ど
う
い
う
風
に
み
え
て
い
る
の
な
。
立
っ
て
隣
の
人
に
自
分
の
考
え
を
言
っ
た
人
は
座
り
ま
し
ょ
う
。
Ｃ
　
ペ
ア
で
話
す
。
　
　
お
い
し
い
ゆ
め
・
・
・（
そ
れ
ぞ
れ
話
す
）
Ｔ
　
意
見
を
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
Ｃ
　
お
い
し
い
ゆ
め
が
見
え
て
い
ま
す
。
Ｔ
　
そ
れ
は
、
コ
ン
に
、
は
っ
き
り
見
え
て
い
た
の
？
Ｃ
　
う
ん
。
Ｃ
　
意
見
が
あ
り
ま
す
。
な
ん
だ
か
よ
く
お
ぼ
え
て
い
な
い
け
れ
ど
と
い
っ
て
い
る
の
で
、
お
い
し
い
ゆ
め
だ
け
ど
、
は
っ
き
り
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
Ｔ
　
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
夢
っ
て
ど
う
見
え
て
い
る
の
か
、
誰
か
絵
に
描
い
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
。
Ｃ
　
二
人
が
書
く
。（
写
真
２
）
Ｍ
児
　
こ
ん
な
風
に
遠
く
に
ぼ
ー
と
見
え
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
Ｎ
児
　
遠
く
に
小
さ
い
け
し
き
が
見
え
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
Ｔ
　
ど
ん
な
景
色
だ
ろ
う
ね
。
Ｐ
児
　
ぼ
ん
や
り
し
た
け
し
き
。（
ぼ
ん
や
り
し
た
絵
を
描
く
。）
Ｋ
児
　（
点
点
を
た
く
さ
ん
書
く
。）
こ
ん
な
に
、
小
さ
い
点
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
Ｔ
　
じ
ゃ
あ
、
み
ん
な
は
、
ど
の
人
の
絵
に
近
い
で
す
か
。
描
い
て
く
れ
た
人
の
絵
を
見
る
と
、
遠
く
に
小
さ
く
点
点
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
の
と
、
ぼ
ん
や
り
霧
の
よ
う
に
か
す
ん
で
見
え
て
い
る
絵
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
ち
ら
か
に
手
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
。
Ｃ
　
ぼ
ん
や
り
見
え
て
い
る
方
に
ほ
と
ん
ど
の
子
が
手
を
挙
げ
る
。
─　　─５
（写真２）コンに見えている夢
のイメージを絵で描く子ども
たち
Ｔ
　
じ
ゃ
あ
こ
こ
は
、
ぼ
や
ー
と
見
え
て
い
る
ん
で
す
ね
。（
ぼ
や
ー
と
し
た
絵
を
描
く
）
Ｔ
　
じ
ゃ
あ
、
こ
こ
は
？
板
書
の
最
後
の
部
分
を
指
し
て
、（
ぼ
く
な
ん
だ
か
い
い
夢
見
た
と
思
っ
た
け
ど
…
）
コ
ン
の
夢
は
ど
ん
な
風
に
見
え
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。
Ｃ
　
野
原
中
に
風
船
の
花
が
い
っ
ぱ
い
咲
い
て
い
る
の
が
見
え
て
い
る
。
Ｃ
　
そ
う
。
あ
は
は
は
。
Ｔ
　
こ
ん
な
ふ
う
に
、
赤
い
風
船
が
い
っ
ぱ
い
咲
い
て
い
る
ん
で
す
ね
。（
絵
に
描
く
）
Ｃ
　
ふ
う
せ
ん
割
れ
な
い
か
な
。
Ｃ
　
パ
ン
パ
ン
割
れ
そ
う
じ
ゃ
ね
。
Ｃ
　
あ
は
は
は
。
Ｔ
　
コ
ン
の
ゆ
め
は
、
最
初
、
目
が
覚
め
た
時
よ
り
、
は
っ
き
り
し
て
き
た
と
思
う
人
。
Ｃ
　
は
ー
い
。（
全
員
）
Ｔ
　
み
ん
な
が
笑
う
よ
う
に
、
可
笑
し
い
ね
。
で
も
、
コ
ン
は
、
大
ま
じ
め
よ
ね
。
な
ぜ
か
な
あ
。
Ｃ
　
子
ぎ
つ
ね
の
コ
ン
は
風
船
を
見
た
こ
と
が
な
い
か
ら
。
Ｔ
　
そ
う
だ
っ
た
ね
。
見
た
こ
と
も
な
い
花
だ
と
信
じ
て
い
る
ん
だ
よ
ね
。
Ｔ
　
夢
や
願
い
だ
け
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
学
校
の
子
ど
も
た
ち
の
花
い
っ
ぱ
い
に
な
あ
れ
の
願
い
は
続
い
て
い
る
よ
ね
。
Ｃ
　
う
ん
。
Ｔ
　
も
う
叶
っ
た
の
か
な
。
Ｃ
　
ま
だ
。
Ｔ
　
コ
ン
は
、
初
め
は
ぼ
や
ー
と
し
た
夢
だ
っ
た
け
ど
、
こ
こ
で
き
っ
と
赤
い
風
船
が
野
原
い
っ
ぱ
い
咲
く
夢
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
Ｃ
　
あ
は
は
。
Ｔ
　
さ
あ
、
子
ど
も
た
ち
の
夢
と
コ
ン
の
夢
は
一
緒
に
な
っ
た
の
か
な
あ
。
Ｃ
　
ま
だ
な
っ
て
い
な
い
。（
板
書
①
）
②
　
第
二
次
三
場
面
　
ふ
う
せ
ん
が
し
ぼ
ん
で
わ
あ
わ
あ
な
く
コ
ン
Ｔ
　
じ
ゃ
あ
、
先
生
が
そ
こ
を
読
む
か
ら
、
風
船
に
な
っ
て
や
っ
て
み
て
ね
。
赤
い
花
は
小
さ
く
・
・
・
Ｃ
　
動
作
化
す
る
。
く
た
ん
と
、
椅
子
に
倒
れ
込
む
子
、
床
に
倒
れ
込
む
子
。
友
達
に
、
こ
う
や
ら
ん
に
ゃ
あ
と
言
う
子
。
Ｔ
　
じ
ゃ
あ
、
コ
ン
が
見
て
い
た
の
は
、
少
し
づ
つ
小
さ
く
な
る
と
こ
ろ
で
す
か
。
そ
れ
と
も
、
く
た
ん
と
倒
れ
た
今
で
す
か
。
Ｃ
　
今
。
Ｔ
　
わ
か
り
ま
し
た
、
起
き
上
が
っ
て
座
っ
て
く
だ
さ
い
Ｃ
　
座
る
。
Ｍ
児
　
風
船
に
な
り
き
っ
て
ふ
わ
ふ
わ
っ
と
言
い
、
動
作
し
な
が
ら
座
る
。
Ｔ
　
じ
ゃ
あ
、
コ
ン
に
な
っ
て
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
跳
─　　─６
コ
ン
は
、
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
跳
ね
て
学
校
の
子
ど
も
た
ち
の
夢
と
コ
ン
の
夢
の
関
係
を
示
す
（
板
書
①
）
ね
て
き
ま
し
た
、
ど
う
な
っ
た
？
Ｃ
　
コ
ン
に
な
る
。
う
れ
し
そ
う
に
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
跳
ね
て
、
両
手
で
目
の
所
を
お
お
っ
て
、「
わ
ー
ん
」
と
泣
き
出
す
（
ほ
と
ん
ど
の
子
が
）
え
ー
ん
、
え
ー
ん
。
Ｃ
　
分
か
っ
た
か
ら
、
も
う
静
か
に
し
よ
う
よ
。
　（
い
つ
ま
で
も
泣
い
て
い
る
子
に
声
を
か
け
る
）
Ｔ
　
だ
れ
か
、
前
で
や
っ
て
み
て
く
れ
る
？
Ｃ
　
Ｉ
児
風
船
　
Ｏ
児
コ
ン
（
く
た
ん
と
倒
れ
て
い
る
風
船
に
、
向
か
っ
て
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
跳
ね
て
き
た
Ｏ
児
コ
ン
は
、
Ｉ
児
風
船
を
見
つ
け
て
立
ち
止
ま
っ
て
、
両
手
を
広
げ
て
あ
っ
と
驚
く
動
作
を
し
た
後
、
両
手
で
目
を
こ
す
っ
て
、
え
ー
ん
と
な
く
。）
Ｃ
　
Ｉ
児
風
船
　
Ｒ
児
コ
ン
　（
Ｒ
児
コ
ン
は
、
風
船
を
見
て
す
ぐ
泣
く
。）
Ｔ
　
Ｒ
さ
ん
の
コ
ン
と
、
Ｏ
さ
ん
の
コ
ン
の
違
い
は
何
だ
ろ
う
。
Ｃ
　
Ｏ
さ
ん
は
、
ぱ
っ
と
手
を
ひ
ろ
げ
た
。
Ｔ
　
Ｏ
さ
ん
は
何
で
、
ぱ
っ
と
手
を
広
げ
た
ん
だ
ろ
う
ね
。
Ｃ
　
は
い
。
は
い
。（
た
く
さ
ん
の
子
が
挙
手
。）
Ｃ
　
び
っ
く
り
し
た
か
ら
で
す
。
Ｔ
　
何
で
び
っ
く
り
し
た
の
？
Ｍ
児
　
だ
っ
て
、
き
の
う
は
丸
く
っ
て
ふ
く
ら
ん
で
い
た
の
に
、
し
ぼ
ん
で
い
た
か
ら
で
す
。
Ｐ
児
　
元
気
に
咲
い
て
い
る
か
と
思
っ
た
ら
、
く
た
ん
と
な
っ
て
死
ん
で
い
た
か
ら
で
す
。
Ｓ
児
　
え
っ
と
ね
。
最
初
は
ね
。
せ
っ
か
く
ね
、
さ
い
と
っ
た
け
ど
ね
。
小
さ
く
ね
、
壊
れ
て
か
ら
ね
、
そ
れ
か
ら
ね
、
風
船
の
空
気
が
ね
、
ち
ょ
っ
と
ね
、
す
き
ま
が
ね
、
あ
い
て
も
れ
た
の
。
Ｔ
　
そ
う
だ
ね
。
そ
れ
を
見
て
、
岡
村
さ
ん
が
、
あ
っ
と
し
た
の
は
ど
ん
な
気
持
ち
だ
っ
た
の
か
な
。
Ｐ
児
　
そ
れ
は
ね
、
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
か
ら
よ
。
み
な
さ
ん
ど
う
で
す
か
。
Ｔ
　
あ
あ
ー
Ｔ
　
何
が
シ
ョ
ッ
ク
じ
ゃ
っ
た
ん
。
Ｎ
君
。
Ｎ
児
　
風
船
が
く
た
ん
と
倒
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。
Ｔ
児
　
い
っ
ぱ
い
赤
い
風
船
の
花
が
咲
く
夢
を
見
て
い
た
の
に
、
ダ
メ
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
Ｔ
　
小
さ
く
小
さ
く
し
ぼ
ん
だ
と
言
う
と
こ
ろ
も
う
一
度
や
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
Ｃ
　
両
手
で
大
き
い
丸
を
つ
く
っ
て
い
た
の
を
、
小
さ
く
小
さ
く
し
て
い
き
な
が
ら
、
手
を
下
ろ
す
。
Ｔ
　
く
た
ん
と
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
や
る
？
Ｃ
　
身
体
を
机
に
ぐ
に
ゃ
っ
と
し
な
が
ら
、
倒
れ
る
動
作
。
Ｃ
　
一
人
、
ピ
シ
ッ
と
言
い
な
が
ら
倒
れ
る
。
Ｔ
　
今
、
ピ
シ
ッ
っ
て
言
う
の
が
聞
こ
え
た
け
れ
ど
そ
ん
な
感
じ
？
Ｃ
　
う
う
ん
。
と
言
っ
て
、
多
く
の
子
が
ぐ
に
ゃ
っ
と
す
る
。
Ｔ
　
じ
ゃ
あ
、
片
手
で
や
っ
て
み
て
。
Ｃ
　
伸
ば
し
た
片
手
を
、
ぐ
に
ゃ
っ
と
す
る
。
Ｔ
　
く
た
ん
と
い
う
の
は
、
力
が
あ
る
感
じ
？
な
い
感
じ
？
Ｃ
　
な
い
感
じ
。
Ｔ
　
だ
か
ら
コ
ン
は
、
ど
う
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
─　　─７
Ｃ
　
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
。
Ｃ
　
泣
い
た
。
Ｔ
　
コ
ン
に
な
っ
て
や
っ
て
み
よ
う
。
Ｃ
　
わ
あ
わ
あ
と
、
本
当
に
悲
し
そ
う
に
な
く
。
Ｔ
　
今
、
ど
ん
な
気
持
ち
？
Ｃ
　
シ
ョ
ッ
ク
ー
。
Ｃ
　
悲
し
ー
。（
口
々
に
言
う
。）
Ｔ
　
は
い
、
が
ん
ば
り
ま
し
た
ね
。
Ｔ
　
き
の
う
は
コ
ン
は
、
ど
ん
な
気
持
ち
だ
っ
た
？
Ｃ
　
満
足
。
Ｔ
　（
心
情
曲
線
を
描
き
な
が
ら
）
じ
ゃ
あ
今
は
？
Ｃ
　
悲
し
い
。
Ｔ
　
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
跳
ん
で
い
る
時
は
？
Ｃ
　
上
。
Ｔ
　
く
た
ん
と
倒
れ
て
い
る
の
を
見
た
と
き
は
？
Ｃ
　
下
、
下
が
っ
て
る
。
Ｃ
　
え
ー
ん
、
え
ー
ん
。（
と
、
悲
し
そ
う
に
泣
く
。）
Ｔ
　
そ
れ
が
、
こ
の
「
と
こ
ろ
が
」
と
い
う
言
葉
に
関
係
あ
る
ん
じ
ゃ
ね
。
コ
ン
は
あ
ん
な
に
う
れ
し
く
っ
て
楽
し
か
っ
た
の
に
こ
ん
な
に
シ
ョ
ッ
ク
な
こ
と
が
起
き
た
ん
で
す
よ
と
い
う
意
味
な
ん
で
す
ね
。
Ｃ
　
う
ん
。
そ
う
そ
う
。
○
赤
い
風
船
は
小
さ
く
小
さ
く
し
ぼ
ん
で
く
た
ん
と
た
お
れ
て
い
ま
し
た
。
○
風
船
が
倒
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
て
驚
い
て
い
る
。
○
コ
ン
は
わ
あ
わ
あ
泣
き
ま
し
た
。
わ
あ
わ
あ
と
言
う
よ
り
し
く
し
く
と
い
っ
た
感
じ
─　　─８
く
た
ん
と
コ
ン
の
気
持
ち
の
動
き
を
話
し
合
い
心
情
曲
線
で
確
認
し
た
後
の
動
作
化
○
コ
ン
は
わ
あ
わ
あ
泣
き
ま
し
た
。コ
ン
に
な
り
き
っ
て
、
本
当
に
悲
し
く
な
っ
て
わ
あ
わ
あ
声
を
た
て
て
泣
い
て
い
る
。
６
　「
な
り
き
り
日
記
」
に
表
現
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
読
み
Ｔ
児
の
読
み
（
番
号
は
場
面
）
①
②③
─　　─９
④⑤
他
の
子
ど
も
た
ち
の
読
み
Ｇ
児
の
読
み
①
Ｙ
児
の
読
み
③
─　　─１０
　
Ｇ
児
（
母
語
が
タ
ガ
ロ
グ
語
で
、
日
本
語
で
の
理
解
が
難
し
い
。）
学
校
の
子
ど
も
た
ち
と
風
船
に
同
化
し
て
い
る
。
動
作
化
に
よ
る
学
習
の
楽
し
さ
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
後
の
学
習
も
、
動
作
化
し
な
が
ら
読
み
を
交
流
す
る
こ
と
で
、
日
本
語
で
楽
し
く
理
解
で
き
て
い
る
様
子
で
あ
っ
た
。
　
Ｙ
児
（
優
し
い
。
感
受
性
の
強
い
面
が
あ
る
。）
②
場
面
あ
た
り
か
ら
、
コ
ン
の
後
ろ
に
自
分
の
姿
を
描
く
よ
う
に
な
り
、
コ
ン
と
自
分
が
分
か
ち
が
た
く
一
体
化
し
た
き
た
よ
う
で
、
気
持
ち
も
人
一
倍
同
化
し
て
い
る
表
現
が
見
ら
れ
た
。
最
後
の
場
面
ま
で
、
自
分
の
姿
を
描
い
て
い
た
。
　
Ｔ
児
は
、
慎
重
で
発
表
が
少
な
い
の
で
、
友
達
と
の
対
話
の
中
で
自
分
の
考
え
を
伸
ば
す
力
を
育
て
た
か
っ
た
。
読
み
を
動
作
化
し
対
話
し
意
見
を
交
流
す
る
こ
と
で
、
コ
ン
に
す
っ
か
り
同
化
し
て
、
コ
ン
の
様
子
や
心
情
を
自
分
な
り
に
解
釈
し
て
「
な
り
き
り
日
記
」
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
音
読
発
表
会
の
感
想
Ｐ
児
Ｍ
児
７
　
学
習
後
の
児
童
の
感
想
の
ア
ン
ケ
ー
ト
（
問
１
）
登
場
人
物
に
な
り
き
っ
て
動
い
て
み
ま
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
登
場
人
物
の
、
気
持
ち
を
想
像
し
や
す
か
っ
た
で
す
か
。
○
を
つ
け
て
そ
の
わ
け
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
①
今
ま
で
よ
り
よ
く
で
き
た
。
十
八
人
②
ま
あ
ま
あ
、
で
き
た
。
九
人
③
あ
ま
り
、
で
き
な
か
っ
た
。
三
人
（
問
２
）
登
場
人
物
に
な
っ
て
、
な
り
き
り
日
記
を
書
く
こ
と
は
、
登
場
人
物
の
気
持
ち
を
想
像
す
る
の
に
、
役
立
ち
ま
し
た
か
。
○
を
つ
け
て
そ
の
わ
け
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
①
や
く
だ
っ
た
。
二
十
三
人
②
ま
あ
ま
あ
や
く
だ
っ
た
。
五
人
③
あ
ま
り
、
や
く
だ
た
な
か
っ
た
。
二
人
（
問
３
）
登
場
人
物
に
な
り
き
っ
た
り
、
な
り
き
り
日
記
を
か
い
た
り
し
て
、
「
は
な
い
っ
ぱ
い
に
な
あ
れ
」
の
学
習
は
た
の
し
か
っ
た
で
す
か
。
①
た
の
し
か
っ
た
。
二
十
二
人
②
ま
あ
ま
あ
た
の
し
か
っ
た
。
六
人
③
あ
ま
り
、
た
の
し
く
な
か
っ
た
。
二
人
　
問
１
①
②
の
理
由
は
、「
コ
ン
や
学
校
の
子
ど
も
た
ち
や
風
船
に
な
っ
て
や
っ
て
み
た
ら
、
動
き
や
気
持
ち
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
」「
サ
ラ
ダ
で
げ
ん
き
（
前
教
材
）
で
あ
り
に
な
っ
た
と
き
の
よ
う
に
わ
か
っ
た
」
と
い
っ
た
感
想
が
み
ら
れ
た
。
③
の
理
由
は
、「
考
え
な
い
で
や
っ
た
か
ら
」
で
あ
っ
た
。
問
２
①
②
の
理
由
は
、「
や
っ
て
み
る
だ
け
で
も
す
ご
く
わ
か
っ
た
け
ど
、
書
い
て
み
た
か
ら
よ
く
わ
か
っ
た
」「
な
り
き
り
日
記
を
書
い
て
み
る
と
気
持
ち
や
様
子
が
よ
く
わ
か
っ
た
」
と
い
っ
た
感
想
が
み
ら
れ
た
。
③
の
理
由
は
、「
僕
が
文
を
よ
く
よ
ま
な
か
っ
た
か
ら
」「
自
分
が
て
き
と
う
に
や
っ
て
し
ま
っ
た
」
で
あ
っ
た
。
問
３
①
②
の
理
由
は
、「
な
り
き
っ
て
動
い
て
み
て
本
当
に
教
科
書
の
世
界
─　　─１１
　
児
童
は
好
き
な
場
面
を
音
読
し
、
互
い
に
感
想
を
交
流
し
あ
っ
た
。
Ｐ
児
（
読
書
量
が
多
い
。）
も
、
Ｍ
児
（
幼
い
。）
も
、
自
分
の
工
夫
し
た
読
み
が
友
達
に
伝
わ
っ
た
こ
と
に
、
学
習
の
喜
び
を
感
じ
て
い
る
。
の
中
に
入
っ
た
み
た
い
だ
っ
た
か
ら
」「
み
ん
な
が
い
っ
ぱ
い
意
見
を
言
っ
て
勉
強
に
な
っ
た
か
ら
。」「
い
っ
ぱ
い
文
を
読
ん
だ
り
や
っ
た
り
し
た
か
ら
」「
い
ろ
ん
な
人
の
話
を
聞
い
て
私
は
楽
し
か
っ
た
で
す
」
と
い
っ
た
感
想
が
み
ら
れ
た
。
③
の
理
由
は
、「
て
き
と
う
だ
っ
た
か
ら
」
で
あ 
８
　
考
察
（
１
）
発
問
の
工
夫
に
つ
い
て
　
自
分
の
考
え
を
持
た
せ
る
た
め
の
発
問
を
工
夫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
最
後
ま
で
花
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
原
因
と
結
果
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
身
体
を
通
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
図
る
発
問
を
し
、
積
極
的
に
登
場
人
物
に
同
化
し
て
動
作
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
学
習
後
の
児
童
の
感
想
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
心
情
が
理
解
し
や
す
か
っ
た
よ
う
だ
。
（
２
）
活
動
目
標
の
設
定
に
つ
い
て
　
参
観
日
に
、
音
読
発
表
会
を
設
定
し
た
こ
と
は
、
相
手
意
識
が
は
っ
き
り
し
、
学
習
の
ゴ
ー
ル
に
向
か
っ
て
目
的
を
持
っ
て
意
欲
的
に
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
。
（
３
）
音
読
発
表
会
へ
の
手
立
て
に
つ
い
て
　「
な
り
き
り
日
記
」
を
、
学
習
後
、
風
船
や
登
場
人
物
に
同
化
し
な
が
ら
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
読
み
の
解
釈
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
ま
た
、
自
分
の
読
み
の
足
跡
を
学
習
者
自
身
が
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
教
科
書
の
挿
絵
は
少
な
い
の
で
、
原
作
の
絵
本
の
場
面
わ
け
や
さ
し
絵
は
、
場
っ
た
。
（
注
２
）
面
や
人
物
の
様
子
を
捉
え
る
際
、
子
ど
も
た
ち
の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
。
（
４
）
風
船
の
動
作
化
に
つ
い
て
　
第
二
次
第
二
場
面
の
授
業
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
高
い
空
か
ら
地
上
の
コ
ン
へ
下
り
て
い
く
風
船
の
視
点
移
動
、
目
覚
め
た
コ
ン
の
目
の
前
に
現
れ
た
風
船
へ
の
驚
き
と
喜
び
の
心
情
が
、
動
作
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
教
材
は
何
度
も
実
践
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
、
本
実
践
で
初
め
て
子
ど
も
た
ち
に
楽
し
く
無
理
な
く
理
解
さ
れ
た
実
感
が
あ
っ
た
。
（
５
）
比
較
に
つ
い
て
　
第
二
次
第
二
場
面
は
、
物
語
の
展
開
に
つ
れ
、
だ
ん
だ
ん
実
体
化
し
て
い
く
コ
ン
の
気
持
の
変
化
が
、
最
初
に
現
れ
る
。
こ
こ
で
は
、「
な
ん
だ
か
お
ぼ
え
て
い
な
い
け
れ
ど
」
コ
ン
の
夢
は
ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
の
か
、「
き
っ
と
」
ど
ん
な
夢
だ
っ
た
の
か
捉
え
さ
せ
た
。
ペ
ア
で
話
し
合
わ
せ
た
後
、
意
見
を
交
流
す
る
中
で
「
美
味
し
い
夢
だ
け
ど
、
は
っ
き
り
見
え
て
い
な
い
」
と
い
う
発
言
が
出
た
。
さ
ら
に
ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
の
か
自
分
の
言
葉
に
つ
い
て
の
様
子
を
絵
で
表
現
さ
せ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
の
「
な
ん
だ
か
お
ぼ
え
て
い
な
い
け
れ
ど
」
と
い
う
コ
ン
の
夢
の
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
話
し
合
わ
せ
る
中
で
、
コ
ン
は
、「
き
っ
と
」
赤
い
風
船
の
花
が
野
原
い
っ
ぱ
い
咲
い
て
い
る
夢
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
夢
の
様
子
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
促
す
こ
と
が
で
き
た
。
　
第
二
次
第
三
場
面
で
は
、「
ま
る
く
っ
て
ふ
く
ら
ん
で
ふ
わ
ふ
わ
ゆ
れ
る
花
」
と
「
小
さ
く
小
さ
く
し
ぼ
ん
で
く
た
ん
と
た
お
れ
て
い
ま
し
た
」
の
比
較
か
ら
、
─　　─１２
コ
ン
の
夢
へ
の
失
望
と
衝
撃
を
捉
え
さ
せ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
「
く
た
ん
」
と
言
う
言
葉
を
動
作
化
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
倒
れ
て
い
る
風
船
の
イ
メ
ー
ジ
を
促
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、「
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
は
ね
な
が
ら
」「
わ
あ
わ
あ
な
き
ま
し
た
」
の
動
作
の
比
較
か
ら
、
コ
ン
の
感
情
の
落
差
や
子
ど
も
ら
し
さ
を
捉
え
さ
せ
た
。
友
達
の
「
わ
あ
わ
あ
な
く
」
の
動
作
化
を
、
比
較
し
話
し
合
う
こ
と
で
、
物
語
り
の
文
脈
か
ら
コ
ン
の
心
情
を
考
え
る
と
し
く
し
く
泣
く
の
で
は
な
く
、
心
の
底
か
ら
悲
し
み
わ
あ
わ
あ
泣
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
子
ど
も
た
ち
の
解
釈
が
深
ま
っ
た
。
（
６
）
授
業
の
流
れ
の
工
夫
に
つ
い
て
　
決
ま
っ
た
流
れ
を
く
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
が
学
習
の
仕
方
を
理
解
し
、
だ
ん
だ
ん
積
極
的
に
取
り
組
む
様
子
が
見
ら
れ
た
。
動
作
化
を
通
し
て
、
友
達
と
対
話
と
交
流
し
な
が
ら
学
習
す
る
こ
と
で
、
学
習
に
参
加
す
る
こ
と
が
困
難
な
子
ど
も
た
ち
も
楽
し
く
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
Ｇ
児
の
な
り
き
り
日
記
を
見
る
と
「
コ
ン
に
な
っ
た
ぼ
く
は
う
れ
し
い
気
持
ち
で
す
。」
と
身
体
を
通
し
て
文
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
Ｇ
児
の
よ
う
に
タ
ガ
ロ
グ
語
を
母
語
と
し
て
い
て
も
、
文
の
読
み
の
解
釈
が
動
作
化
す
る
こ
と
で
視
覚
的
に
確
認
で
き
、
学
習
者
同
士
の
意
見
の
交
流
が
容
易
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
、
自
分
の
思
い
を
十
分
伝
え
る
た
め
動
作
化
を
用
い
て
発
表
す
る
よ
う
に
な
っ
た
子
ど
も
が
い
る
。
日
本
語
教
室
に
通
級
し
て
い
て
、
言
葉
だ
け
で
は
な
か
な
か
う
ま
く
発
表
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
種
が
こ
ぼ
れ
る
様
子
を
動
作
し
な
が
ら
発
表
し
た
と
こ
ろ
、
み
ん
な
の
「
う
ん
。
そ
う
だ
ね
。」「
よ
く
わ
か
る
よ
。」
と
い
う
反
応
か
ら
、
初
め
て
自
分
の
意
見
が
伝
わ
る
実
感
を
得
た
。
こ
の
発
表
以
来
意
欲
的
に
学
習
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
ペ
ア
で
話
し
合
っ
た
Ｙ
児
と
Ｐ
児
が
す
ぐ
後
ろ
の
Ｇ
児
の
ペ
ア
と
話
し
合
い
、
Ｇ
児
の
教
科
書
を
指
さ
し
な
が
ら
話
し
か
け
て
文
の
読
み
の
確
認
を
す
る
様
子
が
見
ら
れ
た
。
学
習
後
半
に
な
る
と
、
互
い
の
意
見
を
よ
く
聞
き
助
け
合
う
の
で
、
信
頼
感
の
あ
る
学
級
の
雰
囲
気
が
醸
成
さ
れ
た
。
（
７
）
板
書
の
工
夫
に
つ
い
て
　
心
情
曲
線
や
、
コ
ン
夢
の
見
え
方
な
ど
確
認
し
つ
つ
、
そ
れ
も
含
め
て
学
校
の
子
ど
も
た
ち
と
コ
ン
の
夢
が
だ
ん
だ
ん
重
な
る
様
子
を
示
す
こ
と
で
、
物
語
の
構
造
が
理
解
し
や
す
か
っ
た
よ
う
だ
。
（
８
）
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
か
ら
　
子
ど
も
た
ち
の
感
想
を
見
る
と
、
動
作
化
の
楽
し
さ
や
、
自
分
の
読
み
を
視
覚
的
に
伝
え
合
え
る
良
さ
や
、
そ
れ
を
も
と
に
友
達
と
意
見
を
交
換
し
な
が
ら
解
釈
が
深
ま
る
喜
び
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
「
な
り
き
り
日
記
」
に
書
く
こ
と
で
よ
り
よ
く
理
解
で
き
た
と
い
う
感
想
は
、
書
く
こ
と
で
自
分
の
思
考
を
見
直
し
自
覚
す
る
こ
と
で
思
考
が
深
ま
る
実
感
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。「
役
立
た
な
か
っ
た
」
と
答
え
た
子
ど
も
た
ち
は
、
自
ら
文
を
よ
く
読
ん
で
真
剣
に
学
習
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
、
動
作
化
も
な
り
き
り
日
記
も
役
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
自
覚
的
に
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
注注
１
　
山
元
隆
春
（
１
９
８
９
）『「
オ
ツ
ベ
ル
と
象
」
に
お
け
る
対
話
構
造
の
検
討
』（p.52
    
）
の
語
り
の
構
造
図
に
学
ぶ
。
注
２
　
二
〇
一
五
年
三
学
期
、
岩
国
市
立
川
下
小
学
校
一
年
生
に
て
実
践
。
─　　─１３
引
用
参
考
文
献
叶
井
晴
美
（
１
９
９
８
）「
実
践
国
語
研
究
」
全
国
国
語
教
育
実
践
研
究
会
編
（pp.12–16
        
）
西
郷
竹
彦
（
１
９
８
５
）「
文
芸
研
・
教
材
研
究
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
１
　
松
谷
み
よ
子
＝
ハ
ナ
イ
ッ
パ
イ
に
な
ぁ
れ
」
西
郷
竹
彦
監
修
輪
島
文
芸
教
育
研
究
会
著
川
野
理
夫
（
１
９
８
３
）「
小
学
校
文
学
作
品
の
授
業
　
読
み
を
深
め
る
指
導
の
実
践
２
　
１
・
２
年
」
須
田
実
（
１
９
８
６
）「
文
学
教
材
の
授
業
選
集
１
巻
童
話
教
材
①
小
学
１
年
」
全
国
国
語
教
育
実
践
研
究
会
編
（
１
９
８
８
）『
文
学
教
材
の
研
究
と
授
業
⑦
「
た
ぬ
き
の
糸
車
」「
は
な
い
っ
ぱ
い
に
な
あ
れ
」
教
材
研
究
と
全
授
業
記
録
』
実
践
国
語
研
究
別
冊N
o.8
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稲
本
昭
治
（
１
９
８
９
）「
文
学
教
材
の
読
み
方
指
導
　
花
い
っ
ぱ
い
に
な
あ
れ
の
授
業
　
文
学
教
材
の
読
み
方
指
導
７
」
児
童
言
語
研
究
会
編
（
１
９
９
１
）「
国
語
・
読
み
の
授
業
　
小
学
１
年
　
一
読
総
合
法
授
業
実
践
集
・
小
学
一
年
」
山
元
隆
春
（
１
９
９
４
）「
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
発
達
に
関
す
る
試
論
」
論
叢
国
語
教
育
学
　
広
島
大
学
国
語
九
教
育
学
研
究
会
（pp.1–9
      
）
難
波
博
孝
（
２
０
０
７
）「
文
学
体
験
と
対
話
に
よ
る
国
語
科
授
業
づ
く
り
」
（
広
島
大
学
研
究
生
　
岩
国
市
立
杭
名
小
学
校
）
─　　─１４
